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Zur Anwendung des system­
theoretischen Kalküls in 
der Geographie. /A rendszer- 
elméleti kalkuláció alkalma­
zása a földrajzban./
= Petermanns Geographische 




Éléments de la conception 
systémique dans la géographie 
roumaine de la première moi­
tié du XX-ème siècle. /Rend­
szerelméleti elemek a román 
földrajzban a XX. század el­
ső felében./
= Analele Stiintifice aie 
Universitatii. "Al. I. Cuza" 





21 years of British geo- 
morphology. /Az angol fel- 
szinalaktan 21 éve./
= Progress in Physical Geo­




Konsztruktivnüe i integ- 
racionnüe trendü müslenija 
v obscsej teorii szovetsz- 
koj geografii. /Konstruk­
tiv és integrációs irány­
zatok a szovjet földrajz­
ban . /
= Izvesztija AN SzSzSzR 




i perszpektivü razvitija 









HAY, A.M. - JOHNSTON, R.J.
The study of procèss in 
quantitative human geo- 




12. 1983. 1. 69-76.
7.
KEMPER, F.-J.
Zum Stand der quantita­
tiven Geographie. Ein Be­
richt über einen Sammel­
band zur Entwicklung in 
Grossbritannien. /A kvan­
titatív földrajz helyzete. 
Tudósitás egy a fejlődés­
ről Nagy-Britanniába meg­
jelent gyüjtőkötetről./




Probleme und Ergebnisse 
geographischer Landesfor­
schung und Länderkunde. 
Gesammelte Beiträge 1936- 
19 79. /A regionális föld­
rajzi kutatások problé­
mái és eredményei, össze­
gyűjtött cikkek 1936-1979./
1-2. TI.
= Westfälische Geographische 
Studien. 39-4o. 1983. 2 db
9 .
SCHÄTZL, L.
Regional Wachstums- und 
Entwicklungstheorien. /Re­
gionális növekedési és fej­
lesztési elméletek./
= Geographische Rundschau. 










Structures cognitives et 
blocages de l'évolution de 
la pensée en géographie 
humaine. / A megismerő ké­
pesség és tömörség a gondol­
kodás fejlődésében az ember- 
földrajz területén./
= Cahiers de Géographie du 
Québec. 27. 1983. 72.
367-388.
11 .
TIMOFEEV, D .A . - TROFIMOV,
A.M.
0 szuscsnoszti i raeszte 
szisztemnogo podhoda v geo- 
grafii. /A szisztematikus 
problémafelvetés lényege 
és helye a geomorfológiában./ 




Ein Beitrag an eine Theo­
rie der Geographie. / Ada­
lék a földrajz elméletéhez./




GRIFFITH, D .A .
The boundary value problem 
in spatial statistical anal­
ysis. /A térbeli statisztikai 
határértékek problémája./
= Journal of Regional Sci­
ences. 23. 1983. 3. 377-387.
14 .
L 'VOVICS, M.I. - GEORGIADI,
A . G .
Geograficseszkij princip 
raszcsetov makszimal'nogo 
veszennego sztoka. /A maxi­
mális tavaszi vizelfolyás 
számításának földrajzi a- 
lapelvei./
= Izvesztija AN SzSzSzR 




sierung, dargestellt am 
Beispiel der Umlandbe­
deutung von Zentren in der 
DDR. /A valószinüségi ti­
pizálás, a központok kör­
nyezeti jelentőségének 
példáján az NDK-ban./







The Russian Geographical 
Society, the "Amur Epoch", 
and the Great Siberian Ex­
pedition 1855-186 3. /Az 
Orosz Földrajzi Társaság, 
az "Amur Korszak" és a 
Nagy Szibériai Expedició, 
1855-1863./
= Annals of the Association 
of American Geographers.
73. 1983. 2. 24o-256.
17.
BOUSQUET, B. - DUFAURE,
J.J. - PECHOUX, P.Y.
Temps historiques et évo­
lution des paysages égéens. 
/ Az égéi tájak történelmi 
fejlődése./




Albrecht Penck /1858- 
1945/ and Walter Penck 
/1888-1923/, two German 
geomorphologists. /Alb­
recht Penck /1858-1945/ és 
Walter Penck /1888-1923/, 
két német geomorfológus.
= Zeitschrift für Geo- 







Zum 125 jährigen Bestehen 
der Österreichischen Geo­
graphischen Gesellschaft.
/A 125 éves Osztrák Föld­
rajzi Társaság./
= Mitteilungen der Öster­
reichischen Geographischen 
Gesellschaft. 124. 1982. 
23o-232.
20.
GUELKE, L. - CHIN LAI, P.
Computer cartography in 
historical geographical re­
search. /Számitógépes tér­
képezés a történeti föld­
rajzi kutatásokban./
= The Canadian Geographer.
27. 1983. 3. 2o7-222.
21 .
HONIGMANN, P.
Alexander von Humboldts 
Journale seiner russisch­
sibirischen Reise 1829. 
/Alexander von Humboldt 
1829-es orosz-szibériai 
utazásának naplója./
= Petermanns Geographische 




Historická geografie v 
Ceskoslovenské Akademii 
ved a v Ceskoslovensku 
1952-1982. /A történelmi 
földrajz a Cseh Tudományos 
Akadémián és Csekszlovákiá- 
ban 1952-1982 között./
= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolecnosti.
88. 1983. 3. 213-222.
23.
KAMPHOEFNER, W.D.
3oo Jahre Deutsche in den 
USA. /A németek 3oo éve az 
USA-ban./
= Geographische Rundschau. 
35. 1983. 4. 169-173.
24 .
SCHWEINFURTH, U.
Zur Frage der Entdeckung 
Australiens durch die Por­
tugiesen. /Ausztrália fel­
fedezése a portugálok ál­
tal . /
= Geographische Zeitschrift. 
71. 1983. 2. 116-122.
25 .
ZAPLETAL, L.




= Acta Universitatis Pa- 






One hundred years of tech- 
ing geography in French 
universities. /A földrajz­
tanítás loo éve a francia 
egyetemeken./






feld von Ideologie und Re­
alitätsbezug. /Fejlődő or­
szágok. Oktatási téma az 
ideológiai és a realitások 
feszültségi terében./
= Geographische Rundschau. 




terricht. /A fejlődő orszá­
gok a tanításban./
= Geographische Rundschau. 











lődési elméletek és fejlő­
dési problémák a földrajz­
tanításban . /
= Geographische Rundschau.




den USA. Datenaufbereitung 
mit einfachen statistischen 
Verfahren im Hinblick auf 
die Verwendung im Geographie- 
unterricht ... /Jövedelmi 






35. 1983. 4. 189-194.
31.
LIGOCKI, C.
High school geography and 
the need for communication.
/A főiskolai földrajz és a 
kommunikáció szükségessége./




L'enseignement de la géo­
graphie. Les nouveaux pro­
grammes de géographie pour 
l'enseignement secondaire 
au Québec. /Földrajzoktatás. 
Uj földrajzi programok a 
középiskolák számára Québec- 
ben. /
= Cahiers de Géographie du 





Aktuelle Aspekte der Aus­
einandersetzung zwischen 
den Andenblockländern und 
dem imperialistischen Mo­
nopolkapital. /Az Andok 
országai és az imperialis­
ta monopoltőke közötti 
konfliktus aktuális szem­
pontjai . /
= Petermanns Geographische 




The role of politics in 
regional inequality: the 
Israeli case. /A politika 
szerepe a regionális egyen­
lőtlenségekben: Izrael 
esete . /
= Annals of fie Association 
of American Geographers. 73. 
1983. 3. 388-403.
35.
HERZOG, A. - BRASSEL, K. - 
BOPP, M. - DORIGO, G.
Die automatische Gene­
rierung von Grenzlinienda­




38. 1983. 3. 112-120.
36 .
JASHCKE, D .
Entwicklung und Gestalt 
kolonialzeitlicher Städte 
in Südostasien. Das Bei­
spiel George Town auf Pe­
nang. /A gyarmatositás ko­
rából eredő városok fejlő­
dése és formája Délkelet- 
Ázsiában. A Penang szigeti 
George Town példáján./
= Beiträge zur Stadtgeo­
graphie I. Städte in Über­
see. Hrsg.: Albert Kolb, 
Gerhard Oberbeck.
= Mitteilungen der Geographi­
schen Gesellschaft in Ham­
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raum zwischen Sowjetunion, 
Volksrepublik China und Ja­
pan. /A távolkeleti konflik­
tus-terület a Szovjetunió, 
Kina és Japán között./
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 11. 544-552.
38.
MÜLLER, H. - NISSEL, H.
Wahlgeographie und So- 
zialraumanalyse - das Bei­
spiel Wien. /Választási 
földrajz és szociális terü­
leti analizis - Bécs pél­
dáján. /




Costa Rica. Politische 
Stabilität und Wirtschafts­
krise. /Costa Rica. Poli­
tikai stabilitás és gaz­
dasági válság./
= Geographische Rundschau.










35. 1983. lo. 488-496.
41.
WALDBURG-ZEIL, A. von 
Entwicklungspolitik der 
Bundesregierung. /A szövetsé­
gi kormány politikája - a fej­
lődő országok vonatkozásában./ 
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 7. 32o-321.
42.
DÉCAIRE, J. - BOILEAU,G .
Le project Archipel: 
une réflexion et une dis­
cussion géographiques.
/A szigettenger - Montré­
al - terve: földrajzi ész­
revételek és fejtegetések./ 
= Cahiers de Géographie 




Man's impact on the en­
vironment: some recent 
perspectives. /Az ember 
hatása a környezetre: né­
hány előrejelzés./
= Geography. 68. 1983.
3oo. 245-256.
44.
OLDFIELD, F. - BATTARBEE, 
R.W. - DEARING, J.A.
New approaches to recent 
environmental change. /A 
jelenlegi környezeti válto­
zások uj megközelitései./
= The Geographical Journal. 
149. 1983. 2. 167-181.
45 .
POPOV, B.A. - BAEVA, R.I.
Nekotorüe voproszü vzai- 
modejsztvija prirodnüh i 
tehnogennüh komplekszov.
/ A természeti és technogén 
komplexumok kölcsönhatásá­
nak némely kérdése./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 




La nature face a l'aus­
tralien: un réexamen. 
/Ausztrálok a természettel 
szemben: ujravizsgálat.. /
= L'Espace Géographique.






Zur Frage der Umgestal­
tung der Natur in der Sow­
jetunion. /A természet át­
alakításának kérdése a 
Szovjetunióban./
= Geographische Rundschau. 




ques concernant le rapport 
entre l'environnement et le 
paysage terrestre. /Földraj­
zi észrevételek a környezet 
és a természetes táj közötti 
kapcsolatokat illetően./
= Analele Stiintifice ale 
Universitátii "Al. I. Cuza" 





BAZIL'EVICS, N.I. - SZEMEN- 
JUK, N.V.
Opüt kolücsesztvennoj ocenki 
prirodnoj i antropogennoj 
szosztavljajuscsih funkcio- 
nirovanija pasztbiscsnüh eko- 
szisztem. /A legelö-ökoszisz- 
témák természeti és antropo- 
gén tényezőinek mennyiségi 
értékelése.
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1983. 6. 46-62.
50.
GOLLEY, F.B.
Application of ecosystem 
theory to the landscape.
/Az ökorendszer elmélet táj­
ra való alkalmazása./





der Grossen Seen Nord­
amerikas. /Észak-Ameri­
ka Nagytavai geoökológiai 
nézőpontból./
= Geographische Berichte.






-• Geographische Rundschau. 
35. 19 83. 5. 212-221.
53.
MOSIMANN, T.
Geoökologische Studien in 
der Subarktis und den Zent­
ralalpen. /Geoökológiai ta­
nulmányok a szubarktiszon 
és a Központi Alpokban./
= Geographische Rundschau. 
35. 1983. 5. 222-228.
54 .
OSZLÁNYI, J.
The utilization of solar 
radiation by different ty­
pes of forest ecosystems.
/A napsugárzás hasznosítá­
sa az erdő ökorendszerek 
különböző típusainál./





Raumordnung am Beispiel 
des Donauraumes. /Tájöko­
lógia és területrendezés 
a Duna térségének példá­
ján. /
= Berichte zur Raumforschung 
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Modellgebiete in der Geo­
ökologie. Wasser und Stoff­
bilanzen zweier kleiner Ein­
zugsgebiete. /Modellterüle- 
tek a geoökológiában. Két 
kis vizgyüjtőterület viz- 
és anyagmérlege./
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 5. 230-237.
57.
SKOPEK, V. - BARTOS, M.
The geological research 
of the selected anthropic 
stresses in the landscape 
of Sumava /Bohemian Forest/. 
/A válogatott antropogén 
hatások geoökológiai kuta­
tása a Sumava tájain /Cseh- 
erdő. /




Model investigation of 









juscsih tipov landsafta i 
fiziko-geograficseszkoe ra- 
jonirovanie Azerbajdszansz- 
koj SzSzR. /Az Azerbajdzsán 
SzSzK uralkodó tájtípusainak 
sajátosságai és természeti­
földrajzi körzetesitése./
= Acta Universitatis Palac- 





Ecological land survey: 
a Canadian approach to 
landscape ecology, /öko­
lógiai tájfelmérés: a 
tájökológia kanadai meg- 
közelitése./




ALLAN, J .A .
Natural resources as na­
tional fantasies. /A ter­
mészeti erőforrások, mint 
nemzeti álmodozások./




Mineral'nüe reszurszü na 
rubezse XX. i XXI. szto- 
letija. /Ásványi tartalékok 
a XX. és XXI. század ha­
tárán . /
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geol. 1983. 9. 3-24.
63.
MANSHARD, W.
Die Bedeutung des Res- 
sourcen-Management für die 
Entwicklungszusammenarbeit. 
/Az erőforrás-gazdálkodás 
jelentősége a fejlesztési 
együttmüködés számára./
= Geographische Zeitschrift. 
71. 1983. 1. 41-5o.













stoffe in Abhängigkeit von 
Naturraum und SiedlungsStruk­
tur . /Különféle kárositó a- 
nyagok immisszió-méréseinek 
kiimát figyelembe vevő inter­
pretációja a természeti tér­
ségtől és a településszerke­
zettől függően./
= Freiburger Geographische 
Hefte. 21. /Io/. 185, lo p.
65.
DUBOIS-MAURY, J.
Le transfert de coefficient 
d'occupation des sols: un 
outil de protection des es- 
paces naturels. /A termőföld 
igénybevételi együttható, 
mint a természeti terek vé­
delmének eszköze./
= Norois. 3o. 1983. 119. 
393-4ol.
6 ó .
FINAROV, D.P. - BELOV, D.M.
Oszobennoszti prognoziro- 
vanija dinamiki beregov i dna 
vodohraniliscs hidroakkumuli- 
rujuscsih elektrosztanciij v 
szvjazi sz zadacsami ohranü 
prirodü. /A hidroakkumulációs 
erőmüvek víztározói partjai 
és feneke dinamikájának prog­
nosztizálása, különös tekintet 
tel a természetvédelemre./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 




Ohrana okruzsajuscsej szredü 
pro formirovanii i razvitii 
szisztem proizvodsztvennoj in- 
frasztrukturü regiona. /Környe 
zetvédelem a regionális terme­
lési infrastruktura rendszeré­
nek kialakításánál és fejlesz­
tésénél . /
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 115. 1983. 
4. 342-348.
GRIGOR'EV, Al.A. - LIPATOV, 
V.B.
Raszprosztranenie püle- 
vüh zagrjaznenij v Pri- 
aral'e po nabljudenijam iz 
koszmosza. /Porszennye- 
ződések terjedése az Arai 
vidékén ürmegfigyelések 
alapján./
= Izvesztija AN SzSzSzR 




Zum Begriff der Anreiche­
rung in der Umweltschutz­
diskussion. Tl. 1. Das Phä­
nomen. /A szennyződések 
akkumulációjának fogalma 
a környezetvédelmi vitában.
1. r . A jelenség./
= Deutsche Gewässerkundliche 







= Berichte zur Raumforschung 




Environments of concern. 
/Törődés környezetünkkel./
= Transactions. Institute 
of British Geographers. 8. 
1983. 4. 429-457.
72 .
MOLTKE, K. von - MEINERS, H.
Regionale Aspekte der ge­
meinschaftlichen Umwelt­
politik. /A közös környeze­
ti politika regionális vo­
natkozásai . /
= Raumforschung und Raum­







MOORE, T.R. - LEWIS, J.E.
Saurer Regen in Nord- 
Kanada. /Savanyu eső Észak- 
Kanadában./
= Geographische Rundschau.




teristika nahrované CHKO 
Litovelské Pomoravi. /A ter­




= Acta Universitatis Palac- 





Umweltschutz in Österreich. 
/Környezetvédelem Ausztriá­
ban . /
= Berichte zur Raumforschung 





ques de la protection de l'en- 
vironnement dans le plateau 




= Analele Stiintifice aie 
Universitáii "Al. I. Cuza". 
Sectiunea 2. b. Geologie- 




BRAVARD, J .P .
Les sédiments fins des 
plaines d'inondation dans 
la vallée du Haut-Rhône. 
/Árvizjárta sikságok fi­
nom üledékei a Felső- 
Rhone völgyében./
= Revue de Géographie Al­
pine. 71. 1983. 4. 363-379.
78.
FŐT'JANOVA, L.I. - SZEROVA,
M. Ja.
Biosztratigrafija paleo- 
gena Szevero-Zapadnoj Kam- 
csatki. /A paleogén bio- 
sztratigráfiája É-Ny. Kam- 
csatkán./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geol. 1983. lo. 65-72.
79 .
GARREAU, J.
Magmatisme, tectonique et 
blocs structuraux en Bre­
tagne péninsulaire. /Mag- 
matizmus, tektonika és 
szerkezeti tömbök a Bretagne 
félszigeten./
= Norois. 3o. 1983. 117. 
lo3-lo9.
8o.
HALL, C .A .
Lanières d'accolement /"ac- 
creted terranes"/, unitées 
tecto-stratigraphiques ex­
pliquant les différentes es­
timations des mouvements le 
long de la faille de San An­
dréas /Californie/. /"Akkré- 
ciós területek". A Szent And­
rás /Kalifornia/ törésvonal 
mentén mért elmozdulások kö­
zötti látszólagos különbsé­
gek modellje./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie 








Néotectonique des fonds 
sous-marins de la dorsale 
Méditerranéenne en mer Ionien- 
ne au cours du Pléistocéne 
moyen et supérieur. Clauzon. 
G., Cita, M.B. etc. /A Föld­
közi-tengeri hátság tenger­
fenekének neotektonikája a,
Ion tengerben a középső és 
felső pleisztocén folyamán./
= Méditerranée. 48. 1983. 2. 
51-63.
82.
PANIN, N. - PANIN, S. - 
HERZ, N. - NOAKES, J.E.
Radiocarbon dating of Danube 
Delta deposits. /A Duna-delta 
üledékeinek rádiokarbon vizs­
gálata . /




Teaching igneous geology in 
physical geography: some re­
commendations. /A vulkáni 
geológia tanitása a természet­
földrajzban: néhány javaslat./ 




Geologie und nutzbare Mine- 
ralien Albaniens. /Albánia 
geológiája és hasznosítható 
ásványai./
= Österreichische Osthefte.
25. 1983. 1. 26-55.
85 .
SIMSON-HOUSLEY, P. - CURTIS,
F . A.
Earthquake occurrence, ex­
perience and appraisal in 
Wellington, New Zealand. /A 
földrengések előfordulása, ta­
pasztalata és becslése az uj- 
zélandi Wellingtonban./
= The Professional Geographer. 
35. 1983. 4. 462-467.
86 .
STABLEIN, G.
Alfred Wegener, from 
research in Greenland to 
plate tectonics. /Alfred 
Wegener: a Grönlandi ku­
tatásoktól a lemeztekto­
nikáig. /




Zur Verbreitung, Petro- 
graphie und Stratigraphie 
des Monheimer Höhensandes 
im östlichen Vorries. /A 
monheimi homok elterjedése, 
kőzettana és rétegtana a 
Ries keleti előterében./
= Zeitschrift für Geo- 




L'éruption du volcan 
El Chichón /Mexique/ mars- 
avril 1982. /Az El Chichon 
/Mexikó/ vulkán kitörése
1982 március-áprilisában./





plicable to Great Plains 
archeological and geological 
history. /A Préri-fennsik 
régészeti és földtani tör­
ténetére alkalmazható kor­
meghatározási módszerek./
= Transactions of the Neb­
raska Academy of Sciences.




New tree-ring dates for 
recent eruptions of Mount 
St. Helens. /Uj év-gyürü- 
adatok a Mt. St. Helens je­
lenkori kitöréséhez.








katorü tektonicseszkoj ak- 
tivnoszti na granich lito- 
szferüh plit. /A tektonikus 
aktivitás geomorfológiai 
indikátorai a litoszféra 
lemezeinek határain./
= Geomorfologija. 1983. 3. 
22-34.
92.
ANDRES, W. - BARSCH, D. - 
STABLEIN, G.
Geomorphologische Karte - 
ein Arbeitsmittel der Geo­
ökologie. GMK 25, Blatt 11, 
6ol3 Bingen als Beispiel.
/A geomorfológiai térkép 
mint a geoökológia munka­
eszköze. A GMK 25, 11. lap, 
6ol3 Bingen mint példa./
= Geomorphologische Rund­
schau. 35. 1983. 5. 248- 
24 9. 1 térk.
93.
BIROT, P. - GODARD, A. - 
PELLETIER, J.
L'érosion différentielle 
dans les reliefs de l'Estrie 
et de la Nouvelle-Angleterre, 
entre Montréal et le piedmont 
sud-est des White Mountains.
/A szelektiv erózió hatása 
Estrie és Uj-Anglia dombor­
zatára, Montréal és a White 
Mountains délkeleti hegylába 
között./
= Géographie Physique et 




Zum Aufbau der Sedimente im 
Berliner Urstromtal nach Kie- 
senanalysen von Geschiebemer­
geln. /A berlini osfolyamvölgy 
üledékeinek felépítése a hor- 
dalékmárgák kavicsainak elem­
zése alapján./
= Zeitschrift für Geomorpholo­
gie. 27. 1983. 2. 139-145.
95.
BRAVARD, Y.
Le relief du caucase 
oriental. /A Keleti-Kau- 
kázus domborzata./
= Revue de Géographie 




Wind ripples in an act­
ive sand area in the Nether­
lands: a preliminary re­
port. /Szél-fodrok egy ak- 
tiv homok-területen Hollan­
diában: bevezető tanulmány./
= Earth Surface Processes 




Géomorphologie et évolu- 
tion phytogéographique 
tardiglaciaires et holo- 
cénes aux Deux-Alpes /Ise- 
re, France/ contribution 
pollenanalytique. /Geomor­
fológia, továbbá késő gla­
ciális és holocén növény­
földrajzi fejlődés az Al­
pokban. Pollenanalitikai 
tanulmány./
= Revue de Géographie 
Alpine. 71. 1983. 2. 143- 
163.
98.
DEDKOV, A .P . - MOZZSERIN,
B.I.
Erozija i sztok vzvesennüh 
nanoszov na Zemle. /Üledé­
kek és hordalékok eróziója 





Lithology and micro-topo- 
graphy in the Chillagoe karst 
Queensland, Australia. /A 
Chillagoe karszt, Ausztrália, 
litológiája és mikro-topo- 
gráfiája./
= Zeitschrift für Geomorpho- 
logie. 27. 1983. 2. 191-2o4.
;
»







Frost action and hydra­
tion as rock weathering 
mechanisms on schist: a 
laboratory study. /A fagy- 




= Earth Surface Processes 
and Landforms. 8. 1983. 4. 
535-545.
101.
Festschrift zum 44. Deut­
schen Geographentag in Münster 
1983. Tl. 2. Exkursionen in 
Westfalen und angrenzenden 
Regionen. Hrsg. von Heinz 
Heineberg, Alois Myr. /A 
münsteri 1983-as 44. Német 
Geográfus Nap emlékkönyve.
2. r. Kirándulások Westfa- 
lenben és a környező terüle­
teken. Közreadta: H. Heine- 
berg, Alois Myr./
= Münstersche Geographische 




Rockfall frequency and dis­
tribution in the Highwood Pass 
area, Canadian Rocky Mountains. 
/A kőomlások gyakorisága és 
eloszlása a Highwood Pass 
területén, Kanadai Sziklás 
Hegység./
= Zeitschrift für Geomor­





en Bretagne péninsulaire. La 
région de Morlaix. /A Bre­
tagne félsziget geomorfoló­
giai szerkezete./




Movement of ice-cemented 
rock glaciers by hydro­
static pressure: an ex­
ample from Mount Mestas, 
Colorado. /Jéggel cemen­
tált kőgleccserek mozgása 
hidrosztatikus nyomás ha­
tására .
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. N.F. 27. 1983. 3. 
297-31o.
105 .
GOUDIE, A .S .
Dust storms in space and 
time. /Homokviharok tér­
ben és időben./
= Progress in Physical 






= Progress in Physical 
Geography. 7. 19 83. 3.
385-396.
107.
GURWELL, B.R. - JAGER, B.
Küstenveränderung und 
Küstenschutz, dargestellt 
am Beispiel des Abscnittes 
Dranske/Rügen. /Partvál­
tozások és partvédelem, a 
Dranske környéki partsza­
kasz példáján, Rügen./





Westfalens "Gebirgs-, Berg-, 
Hügel- und Tiefländer" - 
ein geomorphologischer Über­
blick. /Westfalen "hegy­
ségei, hegy- és dombvidé­







= Festschrift zum 44. Deut­
schen Geographentag in Mün­
ster 1983. Tl. 1. Westfalen 
und angrenzende Regionen.
Hrsg. von Peter Weber und 
Friedrich Schreiber.
= Münstersche Geographische 






= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 1983. 4. 469-5ol.
110.
KIRKBY, M.J.
The continuity equation 
slope model and basal bound­
ary conditions: a further 
comment. /Az állandóan egyen­
súlyban lévő lejtő modellje 
és az alapvető kerületi fel­
tételek: ujabb magyarázat./
= Earth Surface Processes 




Die schrittweise Verlagerung 
der Odermündung von der Born- 
holmulde bis in die Oderbucht 
infolge holozäner Wasserstands­
änderungen im südlichen Ost­
seeraum. /Az Odera torkolatá­
nak fokozatos áthelyeződése a 
Bronholm teknőtől az Odera- 
öbölig holocén vizállásválto- 
zások következtében a Keleti- 
tenger térségének déli ré­
szén . /
= Petermanns Geographische 




Geomorfoloski razvoj Kanins- 
kega Pogorija s posebnim ozi- 
rom na glaciokraske pojave.
/A Kanin-hegység geomorfoló­
giája, különös tekintettel a 
jégkarsztra, ÉNy-Szlovénia./




La dynamique des cours 
d'eau dans les zones de 
confluence au cours du 
Quaternaire. /Folyóvizi 
dinamika az összefolyási 
területeken a negyedkor­
ban . /
= Norois. 3o. 1983. 118. 
228-244 .
114 .
LI JIAN - YUAN JIANMO - 
BI CHENG - LUO DEFU 
The main features of 
the mudflow in Jiang- 
Jia Ravine. /Az iszapfo­
lyás fő vonásai a Jiang-Jia 
vízmosásban./
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. N .F . 27. 1983. 3. 
325-341.
115.
LÖFFLER, E. - SULLIVAN,
M.E. - GILLISON, A.N.
Periglacial landforms 
on Macquarie Island. /Pe­
riglaciális formák Macquarie 
szigetén, Szubantarktikus 
régió./
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. 27. 1983. 2. 223-236.
116 .
LUK, Shiu-Hung
Effect on aggregate size 
and microtopography on 
rainwash and rainplash 
erosion. /Az aggregátum mé­
ret és a mikrotopográfia 
hatása a leöblités és az 
esőcsepp-erózióra./
= Zeitschrift für Geomorpho­






= Progress in Physical Geo­






Zur Anlage der Urstrom­
täler in Niedersachsen. /Az 
osfolyamvölgyek fejlődése 
Alsó-Szászországban./
'= Zeitschrift für Geomorpho­




genesis in a tropical plateau. 
/Mállás és felszinfejIodés 
egy trópusi fennsikon./
= CATENA, lo. 1983. 3.
237-251.
120.
MURGATROYD, A .L . - TERNAN,
J.L.
The impact of afforestation 
on stream bank erosion and 
channel form. /Az erdosités 
hatása a partfal-erózióra és 
a folyómeder alakjára./
= Earth Surface Processes 




Reliefgenese des südlichen 
bergischen Landes zwischen 
Wupper und Sieg. /A Wupper 
és a Sieg közötti déli hegy­
vidék domborzatának genezi­
se . /
= Kölner Geographische Ar­






= Quaternary Research. 2o. 
1983. 1. 1o 5-1o 9 .
123.
PYE, K.
Coastal dunes. /Parti dü- nék. /
= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 1983. 4. 531-557.
124 .
PYE, K.
Dune formation on the 
humid tropical sector of 
the North Queensland Coast 
Australia. /Düne-formáló- 
dás Ausztrália É-Queens- 
landi nedves trópusi parti 
térségein./
= Earth Surface Processes 





roli termokarszta. /A ter- 
mokarszt felszinformáló 
szerepe./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1983. 6. 
lo9-113.
126 .
SAUNDERS, I. - YOUNG, A.
Rates of surface pro­
cesses on slopes, slope- 
retreat and denudation.
/Lejtős folyamatok, lej­
tőhátrálás és a lepusztu­
lás aránya./
= Earth Surface Processes 






Bericht über das geomorpho- 
logische Symposium der Aka­
demie der Wissenschaften in 
Göttingen 3-7 Okt. 1982.
/A mai periglaciális térsé­
gek mezo-relief formái./
= Die Erde. 114. 1983. 1.
71-74.
128.
SEREBRJANNY, L.R. - 
ORLOW, A.W.
Moränenakkumulation in den 
Gebirgstöcken des Zentralen 
Kaukasus. /Moréna-akkumulá- 
ciók a Központi Kaukázus 
hegységtömbjeiben./
= Petermanns Geographische 





Erozionnaja harakte risz- 
tika dozsdja. /Az eső eró­
ziós jellemzése./





measuring instrument. /A 
lineáris erózió/magasság 
mérőeszköz./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 8. 19 83.
4. 313-322.
131.
TROFIMOV, A.M. - MOSKOVKIN, 
V.M.
Mathematical simulation 
of stable and equilibrium 
river bed profiles and slopes. 
/Az állandó és egyensúlyban 
lévő folyómeder és lejtő 
alakjának matematikai model­
lezése . /
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 8. 1983.
4. 383-39o.
132.
TWIDALE, C.R. - MILNES, A .R.
Slope processes active 
late in arid scarp retreat.
/A száraz éghajlaton végbe­
menő lejtőhátrálás késői 
szakaszában aktiv lejtőfo­
lyamatok . /
= Zeitschr.ift für Geomorpho- 
logie. N.F. 27. 1983. 3. 
343-361.
133.
VAN DEN BRINK, J.W. - 
JUNGERIUS, P.D.
The deposition of stony 
colluvium on clay soil as a 
cause of gully formation in 
the Rif Mountains, Morocco. 
/Agyagos talajok létrejövő 
köves kolluvium lerakódása
gully-képződés eredménye­
ként a marokkói Rif-hegy- 
ségben./
= Earth Surface Processes 




The Kongur Massif in 
Southern Sinkiang. /A 
Kongur-masszivum D-Szin- 
kiangban./
= The Geographical Journal.
149. 1983. 2. 137-152.
135 .
WARREN, A.
Arid geomorphclogy. /A 
száraz területek felszin- 
alaktana./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 1983. 3. 397-4o3.
136 .
WHALLEY, W.B. - McGREEVY, 
J.P.
Weathering. /Mállás, ap- 
rózódás./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 1983. 4. 559-586.
137.
YVARD, J.C.
Sur quelques problèmes 
des alluvions holocënes de 
fond de vallées. /A völgy­
fenék holocén alluviumainak 
néhány problémájáról./
= Norois. 3o. 1983. 118. 
3o3-3o9.
Éghajlat és időjárás kutatás
138.
BARRY, R .G .
Climatic environment of 
the Great Plains, past and 
present. /A Préri-fennsik 




= Transactions of the Neb­
raska Academy of Sciences.




Comments on the climatic 
environments of the Great 




= Transactions of the Neb­
raska Academy of Sciences.
11. 1983. Special Issue. 
57-6o.
140.
BUT'EVA, I.V. et al.
Szovremennoe szosztojanie 
kompleksznoj klimatologii.
/A komplex klimatológia 
napjainkban./





Human response to environ­
mental change in the per­
spective of future, global 
climate. /A társadalom kör­
nyezeti változások révén 
való szerepe a jövő globá­
lis éghajlatának alakulá­
sában . /





spectives on the Sahel 
drought of 1968-73. /Az 1968- 
73-as Száhel szárazság os- 
környezeti előjelei./
= GeoJournal. 7. 1983. 4. 
369-374.
143.
DENTON, G.H. - HUGHES,
T. J.
Milankovitch theory of 
Ice-Ages: Hypothesis of 
ice-sheet linkage between 
regional insolation and 
global climate. /Milanko- 
vics jégkorszak-elmélete : 
a jégtakaró-kapcsolat fel- 
tételezése a helyi besu­
gárzás és a globális ég­
hajlat között./






rophes dans le Pacifique 
intertropical juillet
1982 - avril 1983. /Hidro- 
klimatikus rendellenessé­
gek és katasztrófák a 
Csendes óceán trópusi te­
rületein 1982 júliusától
1983 áprilisáig./
= Annales de Géographie.




Stand und Aufgaben /Ende 
1982/. /A C02-klima-prob- 
léma. Állapotok és fela­
datok, 19 82 vége./
= Geographische Rundschau.






= Progress in Physical Geo­




HASTENRATH, S. - KUTZ- 
BACH, J.E.
Paleoclimatic estimates 
from water and energy 
budgets of East African 
Lakes. /K-afrikai tavak 
vizéből és energiaháztar­
tásából nyert ősföldrajzi 
becslések./




Izmenenie prirodnüh usz- 
lovij sztepnoj zonü v holo- 
cene. /A sztepp-zóna termé­
szeti körülményeinek vál­
tozása a holocénban./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1983. 2. 26-41.
14 9.
JANSEN, H.
Die Eiswinter am Nieder­
rhein seit Ende des 18. Jahr­
hunderts. /Jeges telek az 
Alsó-Rajnánál a 18. sz. vé­
ge óta. /
= Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen. 27. 1983. 3. 
85-91.
150.
JASZMANOV, N .A .
Kompleksznüj analiz pri 
paleoklimaticseszkih isszle- 
dovanijah. /Komplex vizsgá­
lati rendszer paleoklimatikus 
kutatásoknál./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1983. 3. 1o 3-1o 9 .
151.
KARTE, J.
Periglacial phenomena and 
their significance as clima­
tic and edaphic indicators. 
/Periglaciá.Lis jelenségek és 
jelentőségük, mint éghajlatta­
ni és talajtani mutatók./




Iceberg calving and de­
terioration in Antarctica.
/A jéghegyek borjadzása 
és kisebbedése az An- 
tartktiszon./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 1983. 3. 313-328.
15 3.
LOGINOV, V.F. - PIVÓVAROVA, 
Z.I. - KRAVCSUK, E.G.
Izmencsivoszt' prjamj 
szolnecsnoj radiacii i tem- 
peraturü v szevernom polu- 
sarii v szvjazi sz vul- 
kanicseszkim izverzsenijá­
rni . /A napsugárzás és a hő­
mérséklet változása az É-i 
féltekén a vulkános tevé­
kenységgel kapcsolatban./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 






= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 1983. 3. 4o4-412.
155 .
SOROCOVSCHI, V. - TUDORÁN, P 
Particularitátile regi- 
mului eolian depresiunea 
Transilvaniei. /Jellegzetes 
szélrendszerek az Erdélyi 
süllyedékben./
= Studia Universitatis 
Babes-Bolyai. Geologia - 
Geographia. 28. 1983. 55-65.
156 .
VELICSKO, A.A. et al.
Paleoklimat territorii 
SzSzSzR v optimum poszled- 
nego /mikulinszkogo/ mezs- 
lednikov'ja. /A paleokli- 
ma alakulása a SzU terüle­
tén az utolsó interglaciá- 
lis /mikulinszki/ optimu­
mában . /
= Izvesztija AN SzSzSzR 






kih pojaszov Zemli. /A 
Föld éghajlati zónáinak 
határai./
= Izvesztija AN SzSzSzR 






multiple profile studies 
and pollen variability. 
/Negyedidőszaki palinoló- 
gia: sokoldalú szelvény 
tanulmányozások és pollen­
változások . /
= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 1983. 4. 587-6o9.
159 .
GRAUL, H.
Der Beitrag zur Quartär­
stratigraphie von Julius Fink. 
/18. 4. 1918 - 2.4. 1981./. 
/Julius Fink munkássága a 
negyedkor rétegtanának terü­
letén . /





GRÜN, R. - BRUNNACKER, K.
Absolutes Alter jungpleisto- 
zäner Meeres-Terrassen und 
deren Korrelation mit der 
terrestrischen Entwicklung. 
/Felső pleisztocén tengeri 
teraszok abszolút kora és 
azok korrelációja a terreszt- 
rikus fejlődéssel./
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. N.F. 1983. 3. 257-264.
161.
NIKITIN, V .G . - MIHAJ- 
LOVSZKAJA, L.N.
Vescsesztvennüj szosztav
i uszlovija formirovanija 
plejsztocenovüh otlozse- 
nij Szevernego Timana.
/Az É-Timan pleisztocén 
üledékeinek keletkezési 
körülményei és anyagi 
összetétele./
= Izvesztija AN SzSzSzR 




Ice-age simulations with 
a calving ice-sheet model.
/Jégkors zak-modelie zések 
a borjadzó jégtakaró-mo- 
dellel./





tique de Santorin /mer 
Egée/ au quaternaire ré­
cent: stratigraphie et 
paléosols intervolcaniques. 
/Santorin paleoklimatikus 
fejlődése az ujabb negyed­
korban: sztratigráfia és 
vulkáni rétegek közötti 
őstalajok./





and terraces in the Central 
Great Plains: past and 
future. /Negyedidőszaki 
völgy-feltöltések és te­
raszok a Préri-fennsikon: 
múlt és jövő./
= Transactions of the Neb­
raska Academy of Sciences. 11.
1983. Special Issue. 137-142.

- 19 -
1 6 5  .
TINKLER, K.J.
Postglacial temperature 
anomalies and glacial iso- 
stasy. /Jégkorszak utáni 
hőmérsékleti anomáliák és 
a glaciális/jégkori tenger- 
szintváltozás./





tel- und jungpleistozänen 
Talgeschichte der Rednitz. 
/Vizsgálatok a Rednitz völ­
gyének középső és felső 
pleisztocén történetéről./
= Mitteilungen der Fränki­
schen Geographischen Gesell­
schaft. 27-28. 1982. 1-121.
16 7.
WELIS, P.V.
Late Quaternary vegetation 
of the Great Plains. /A Pré- 
ri-fennsik késő negyedidő­
szaki növényzete./
= Transactions of the Neb­
raska Academy of Sciences.





Moscsnoszt na l'oszovija 
kompleksz sz Dunavszkata 
ravnina mezsdu reka Dunav
i reka Iszkar. /A löszréte­
gek vastagsága a Duna Síksá­
gon a Duna és Iszkar folyók 
között./
= Problemü na Geografijata.
1983. 2. 61-71.
16 9.
KRIGER, N.I. et al.
Pszevdokarszt v lesszovüh 
poradah. /A löszös kőzetek 
pszeudokarsztjai./
= Coomorfologija. 1983. 3.79-84.
17o.
RÖSNER, U.
Das Profil Gaustadt II. 
Eine Schichtfolge mit 
Lössen und Lössderivaten 
aus dem Randgebiet der 
kaltzeitlichen Lössakku­
mulation in Oberfranken.
/A Gaustadt II szelvény. 
Egy löszökből és lösz­
származékokból álló réteg­
sor az oberfrankeni jégko­
ri löszfelhalmozódás pe­
remén . /
= Mitteilungen der Fränki­
schen Geographischen Ge­






liz diagnosztike opodzoli- 
vanija, lesszivazsa, ogli- 
nivanija. /A podzolosodás, 
lesszivé és agyagosodás 
diagnosztálásának ásvány­
tani jellemzői./





mente in Böden der Vulkan­
eifel. Eine landschafts­
ökologische Untersuchung 
mit Hilfe multivariater 
statistischer Verfahren. 
/Tápanyagok és nyomelemek 
a vulkánikus Eifel tala­




= Kölner Geographische Ar­




ARISZTOVSZKAJA, T.V. - 
ZÜKINA, L.V. - SZOKOLOVA,
T . A .
O vozmozsnoszti biogenno- 
go obrazovanija mineralov 





= Pocsvovedenie. 1983. 9.
67-73.
174 .
AVAKJAN, A .B . - SZANIN, M.V.
- EL'PINER, L.I.
Opresznenie szoloncovatüh
i szolenüh vöd kak global'na- 
ja probléma. /Szolonyeces és 
sós vizek sótalanodásának 
globális problémája./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1983. 6. 18-29.
175.
CAMILLO, P. - SCHMUGGE, T.J.
Estimating soil moisture 




ban, felszini mérések alap­
ján./
= Soil Science. 135. 1983.
4. 245-264.
176 .
DOBROVOL'SZKIJ, G.V. - 
ORLOV, D.Sz. - GRISINA,L.A .
Principti i zadacsi pocsven- 
nogo monitoringa. /A talaj 
folyamatos ellenőrzésének 
elvei és feladatai./
= Pocsvovedenie. 19 83. 11.8-16.
177.
DOBROVOL'SZKIJ, G.V. - ROZOV, 
N.N. - SZTROGANOVA, M.N.
Geografija csernozjomov, 
csernozemnüh i csernozemovid- 
nüh pocsv mira. /Csernozjo- 
mok és csernozjem-szerü ta­
lajok földrajza./
= Pocsvovedenie. 1983. 6. 39-53.
178.
EYLES, G.O.
The distribution and 
severity of present soil 
erosion in New Zealand.
/A jelenlegi talajerózió 
megoszlása és erőssége 
Uj-Zélandon./
= New Zealand Geographer.
39. 1983. 1. 12-28.
179 .
PRUZSIN, M.K.
Vlijanié dlinü i krutiz- 
nü szklona na szmüv pocs- 
vü pri sznegotajanii. /A 
lejtő hosszának és meredek­
ségének hatása a talajle- 
mosódásra hóolvadáskor./




Szmüv pocsvü sz pahotnük 
szklonov po geomorfologi- 
cseszkim rajonam Central'no- 
csernozemnüh oblasztej. /A 
talajok lemosódása a szán­
tott lejtőkről a Központi 
Csernózjom Övezetben geo­
morfológiai régiók szerint./ 
= Geomorfologija. 1983. 4.
8o—83.
181.
KARPACSEVSZKIJ, L.O. - 
ORLOV, D.Sz.
Geneticseszkij podhod k 
izucseniju szoedinenij 
zseleza v pocsve. /A tala­
jok vasformái tanulmányo­
zásának genetikus megközeli- 
tése. /




Obzor poter' pocsvennogo 
pokrova v mire. /A talaj­
veszteségek alakulása. Szem­
le . /
= Pocsvovedenie. 1983. 7. 
11-15.

-  21 -
183.





pri orosenii. /Terasz- 
csernozjomok ásványi ré­
szének változása öntözés­
kor a Kaukázus előterében./
= Pocsvovedenie. 19 83. 9.
9o-99.
184 .
KUNZE, R.J. - NIELSEN, D.R.
Comparison of soil water 
infiltration profiles ob­
tained experimentally and 
by solution of Richards' 
equation. /A kisérleti uton 
és a Richards-féle egyenlet­
tel meghatározott talajviz- 
beszivárgási szelvények ösz- 
szehasonlitása./
= Soil Science. 135. 1983.
6. 342-349.
185 .
LAVROVSZKIJ, A .B . - DRUGOVA,
E. P.
Vlijanie rel'efa na poten- 
cial'nuju opasznoszt' pro- 
javlenija vetrovoj erozii 
pocsv v USzSzR. /A felszin 
szerepe a talajok szél-eró­
zióval szembeni potenciális 
veszélyeztetettségében Uk­
rajnában . /





ling the behaviour of con­
taminants in ground-water.
/A talajvízben lévő szennye­
ző anyagok viselkedését megha­
tározó természeti folyamatok./ 




The non-independence of 
rainfall erosivity and 
soil erodibility. /Az eső 
erózióhatásának és a ta­
laj erodálhatóságának 
viszonya./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 8. 1983.
4. 323-338.
188.
MOROZOVA, T.D. - GUGA- 
LINSZKAJA, L .A .
Paleopedologija na XI. 
Mezsdunarodnom Kongressze 
INQUA. /Paleopedológia 
az INQUA XI. Nemzetközi 
Kongresszusán./
= Pocsvovedenie. 1983. 8. 
153-156.
189 .
MOZSEJKO, G .A .
Ob ucsete i diagnosztike 
pocsv, podvergsihszja 
vetrovoj erozii. /Szél­






Use and availability of 
groundwater. /A talajviz 
felhasználása és hozzá­
férhetősége . /




Metodü isszledovanija i 
effektivnoszt' pocsvo- 
zascsitnüh meroprijatij 
v sztranak SZEV. /A ta­
lajvédelmi eljárások ha­
tékonysága a KGST orszá­
gokban . /





PETROSZJAN, G.P. - HTRJAN,
N.K. - SZAAKJAN, Sz.V.
0 melioracii szodovüh 








The influence of the in­
itial water content on the 
redistribution of soil water 
after infiltration. /Az el­
sődleges víztartalom hatása 
a talajviz újraelosztására 
a beszivárgás után./





tonkopeszcsanoj i krupnopü- 
levatüh frakcij v profile 
dernovo-podzolisztüh pocsv.
/Az ásványok eloszlása a 
gyepes-podzolos talajok fi­
nom homok és durva por-frak­
cióiban. /




Neue Werte zűr Grundwasser- 
neubildung unter Wald für das 
Münsterland. /Uj adatok a ta­
lajviz visszatáplálásához er­
dő alatt Münsterland számára./
= Deutsche Gewásserkundliche 
Mitteilungen. 27. 1983. 4. 
121-124.
196 .
SZULTANBAEV, E .A . - VOL'MAN, 
T.I. - ULMANOV, T .A .
0 primenenii rentgendiffrak- 
tometricseszkogo metoda dija 
izucsenija mineralogicseszkogo 
szosztava o,ol-o,oo5 mm frakcii
pocsv. /A porfrakció ás­
ványi összetételének rönt- 
gendiffraktometrikus vizsgá­
lata talajokon./




Soil geography: spatial 
techniques and geomorphic 
relationships. /Talaj föld­
rajz: a térbeli módszerek 
alkalmazása és felszinalak- 
tani kapcsolataik./
= Progress in Physical Geo­








= Pocsvovedenie. 1983. 8. 
5-16 .
199.
ZAVODCSIKOV, A .B .
Vlijanie raszpaski celin- 
nüh i zalezsnüh zemel' na 
sztok vöd v Szevernom Ka- 
zahsztana. /A szüztalajok 
művelésbe vonásának hatása 
az olvadékvizek elfolyásá- 
ra É-Kazahsztánban./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 






und hydrologische Analyse 
von Kleineinzugsgebieten des 
unteren Mittelgebirgsberechs, 









/A középhegységek alsó régi­
ója kis vizgyüjtö-területei- 
nek geoökológiai vizsgálata 
és hidrológiai elemzése, a 
Felső-Selke /Harz/ kisérleti 
területei példáján./
= Petermanns Geographische 









= Geographische Berichte. /lo7./ 





gebieten im Jungmoränengebiet 
der DDR. /A vizgyüjtőterületek 
történelmi-földrajzi változá­
sai az NDK fiatal morénavi- 
dékein./
= Geographische Berichte. /lo7./ 
27. 1983. 2. 103-118.
203 .
EDOUARD, J.-L.
Les lacs des Alpes françaises. 
/A francia Alpok tavai./
= Revue de Géographie Alpine.
71. 1983. 4. 381-397.
204 .
GLASBY, D.P.
The Southwestern Pacific 
and Samoan Basins. /A DNy- 
Csendes-óceáni- és a Samoa- 
medence./
= New Zealand Geographer.
39. 1983. 1. 3-11.
205 .
GROSINA, H.
Der Raum Neusiedler See im 
Lichte jüngerer Forschungen.
/A Fcrtő-tótérsége a z  ujabb 
kutatások fényében./
= Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung. 27. 19 83.
4-5. 9-18.
206 .
LOBOUTKA, M. - VYLITA, B.
Mineral and thermal 
waters of Western Bohemia. 
/Nyugat-Csehország ásványi- 
és termál-vizei./
= GeoJournal. 7. 1983. 5. 
4o3-411.
207 .
LE ROUX, J.S. - ROOS, Z.N.
The relationship between 
top soil particle sizes in 
the catchment of Wuras Dam 
and the particle sizes of 
the accumulated sediment in 
the reservoir. /A Wuras Dam 
vízgyűjtője talajrészecs­
kéinek méretei és a víztá­
rolóban felhalmozódott üle­
dék részecske méretei kö­
zötti viszony./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. 27. 19 83. 2. 
161-17o.
2o8.
MILNE, J .A .
Variation in cross-sec­
tional asymmetry of coarse 
bedload river channels. 
/Eltérések a durva meder- 
fenékü folyómeder kereszt- 
szelvényi aszimmetriájában./ 
= Earth Surface Processes 




Gliederung, Genese und 
Hydrogeographie der Poebe- 
ne. /A Pó-sikság tagolódá­
sa, genezise, és vizrajza./
= Geographische Berichte.






Les fluctuations de 
l'abondance annuelle, men­
suelle et des rythmes jour­
naliers de Rhône supérieur 
à Sault Brenaz. /A Felso- 
Rhon napi ritmusának, vala­
mint havi és éves vizbosé- 
gének ingadozása./
= Revue de Géographie Alpine. 
71. 1983. 4. 311-329.
Vi zgazdálkodás
211.
AURADA, K .  D .
Die Nutzung und Bewirt­
schaftung des Wasserdarge- 
botes in der DDR. /Vizkész- 
letgazdálkodás és a felhasz­
nálható vizmennyiség haszno­
sítása az NDK-ban./
= Geographische Berichte. /lo7./ 
27. 1983. 2. 73-92.
212.
FULAJTÁR, E. - JÁMBOR, P.
Prognóza vplyvu sustavy vod- 
nych diel na Dunaji a dolnom 
Váhu na podne pomery prilah- 
lej oblasti. /A dunai- és az 
Alsó-Vágon létesítendő víz­
lépcsők hatásának előrejel­
zése a környező területek 
talajviszonyaira./
= Geograficky Casopis. 35.
1983. 3. 292-313.
213.
KELLY, P.M. - CAMPBELL, D .A . - 
MICKLIN, P.P. - TARRANT, J.R.
Large-scale water transfers 
in the USSR. /Nagyléptékű viz- 
átvezetés a Szovjetunióban./




Grands barrages africains 
et prise en compte des popula­
tions locales. /Afrikai nagy
gátak és a helyi lakosság 
szükséglete./
= L'Espace Géographique.
12. 1983. 1. 46-58.
215 .
MELLOR, R.E.H.
A future for the Rhine- 
Main-Danube Canal. /A 
Rajna-Majna-Duna csatorna 
jövője./




Taming the Tisza river.
/A Tisza megzabolázása./
= The Geographical Magazine. 
56. 1984. 1. 21-25.
Növényföldraj z
217.
BARBERO, M . - QUEZEL, P .
La végétation de la 
Grèce et l'action de l'hom­
me. /Görögország vegetáció­
ja és az emberi tevékeny­
ség./





erkennung im Tiefland der 
DDR im Rückblick und Aus­
blick. /Az erdőségek telep­
helyének vizsgálata az NDK 
alföldjein a múltban és a 
jövőben./
= Petermanns Geographische 




Ecological and social 
fnnctions of végétation.
/A növényzet ökológiai és 
társadalmi funkciói./





GIREL, J. - DOCHE, B.
Influence des activités 
humaines sur la genese, 
l'évolution et la dispari­
tion de groupments végétaux 
alluviaux. /Az emberi bea­
vatkozás hatása az alluviá- 
lis növénytársulások fejlő­
désére és eltűnésére./
= Revue de Géographie Alpine. 




ry of the Prince William 
Sound region, South-Central 
Alaska. /A Prince William-i 
öböl holocén növényzeti 
története D-Közép Alaszká­
ban . /





ments hydroélectriques sur 
le dynamisme de la végéta­
tion. /L'exemple du Haut- 
Rhone français/. /Viziero- 
mü hatása a növényzet dina­
mizmusára a Felső-Rhone 
példáján./
= Revue de Géographie Alpine. 
71. 1983. 4. 331-342.
223.
TSUKADA, M.
Vegetation and climate 
during the last glacial maximum 
in Japan. /Növényzet és éghaj­
lat az utolsó jégkorszakcsucs 
idején Japánban./




CROWTHER, J. - PITTY, A .F .
An index of microrelief 
roughness, illustrated 
with examples from tropic­
al karst terrain in West 





= Revue de Géomorphologie 
Dynamique. 32. 19 83. 2.
67-74.
225 .
D A Y, M.
Doline morphology and 
development in Barbados.
/A töbrök alaktana és fej­
lődése Barbadosban./
= Annals of the Association 
of American Geographers.
73. 1983. 2. 2o6-219.
226 .
MAIRE, R.
Les karsts de haute mon­
tagne et la notion d'éta- 
gement des karsts en Nouvel­
le Guinée. /A magas hegysé - 
gi karsztok és a karsztok 
rétegződése Uj-Gineában./
= Revue de Géomorphologie 




Krasoveni - soucast epi- 
geneze karbonâtovych hornin. 
/A karsztosodás mint a kar­
bonátos kőzetek epigenezi- 
sének része./
= Acta Universitatis Palac- 





The morphology and morpho­
metry of some arctic Tritt- 
karren./Néhány arktikus 
"trittkarr" morfológiája és 
morfometriája./
= Zeitschrift für Géomorpho­
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Peasant Associations and 
collective agriculture in 




= Erdkunde. 37. 1983. 2. 
118-127.
2 3o.
KING, R. - TOOK, L.
Land tenure and rural social 
change: the Italian case. /A 
föld birtokviszonyai és szo­
ciális változása vidéken: 
Olaszország példáján./




Die Untersuchung der ökono­
mischen Effektivität der ge­
sellschaftlichen Produktion 
unter territorialem Aspekt.




= Petermanns Geographische 





podminek o byvatelstva ve 
mestech Polska. /Az élet- 
körülmények különbözőségei 
a lengyel városokban./




Wüstungsvorgänge an der 
Peripherie Kanadas. /Ha­
nyatlási folyamatok Kanada 
perifériáján. /
= Geographische Rundschau. 




Regionale Merkmale dér 
natürlichen Bevölkerungs- 
dynamik in Italien. /A 
természetes népességdina­
mika regionális jellegei 
Olaszországban./
= Erdkunde. 37. 19 83. 3. 
175-186. 2 térk.
235.
BATTY, M. - KARMESCHU 
A strategy for generat­
ing and testing models of 
migration and urban growth. 
/Vándorlási és városnöve- 
kedési-modellek elkészíté­
sének és vizsgálatának 
tervezete./




The labor force and ur­
banization in the Middle 
East: analysis and policy.
/A munkaerő és a városia­
sodás a Közel-Keleten: 
elemzés és terv./




Urban problems and public 
dissatisfaction in the metro 




mák és a lakosság elégedet­
lensége Anglia nagyvárosi 
területein./





faktora na izmenenie dinaxni- 
ki i razmescsenija naszele- 
nijah SzSA. /Az ökológiai 
tényező szerepe a lakosság 
letelepülésében és dinamiká­
jában az USa nagy városi 
agglomerációban./





Immigration et ethnicité 
en Australie. /Bevándorlás 
és a néprajzi jelleg Auszt­
ráliában. /
= L'Espace Géographique. 12. 
1983. 2. 81-9o.
240.
d ü r r , h .
Bevölkerungsfragen in der 
Volksrepublik China. /Népes­
ségi kérdések a Kinai Nép- 
köztársaságban . /
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 4. Beiheft. 1-8.
241.
ESCHER, A. - JURCZEK, P. - 
POPP, H.
Zum aktionsräumlichen Ver­
halten und zur OrtsIntegra­
tion von Alt- und Neubürgern 
am Rand von Verdichtungs- 
räumen. Fallstudie Diepers­
dorf. /a régi és az uj pol­
gárok akciótérségi magatar­
tás és helységi integráció­
ja agglomerációs térségek 
peremén. Esettanulmány 
Diepersdorfról./
= Mitteilungen der Fränki­
schen Geographischen Gesell­
schaft. 27-28. 1982. 351-419.
24 2.
FAUTEUX, M.
La croissance de la po­
pulation dans la région 
de Montréal, 1971-1981.
/A népesség növekedése 
Montréal térségében, 
1971-1981 között./
= Cahiers de Géographie 




Teoreticeszkie i meto- 
dicseszkie osznovü geo- 
demografii. /A geodemo- 
gráfia elméleti és mód­
szertani alapjai./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 115. 
1983. 4. 316-321.
244 .
GAFFGA, P. - NEBE, J.M.
Ausländer in der Bundes­
republik Deutschland. /Kül­
földiek a Német Szövetségi 
Köztársaságban./
= Geographische Rundschau.




Nomaden in Kasachstan. 
/Nomádok Kazahsztánban./
= Geographische Rundschau.




les valeurs, nouvelles 
élités. /Városi elvándor­
lás, uj értékek, uj eli­
tek . /
= Revue de Géographie Alpine. 
71. 1983. 3. 267-277.
247.
HAMM, B.
The coming crisis of urban 
society. /A városi társa­
dalom várható krizise./









J A N Z I E N ,  J .
The modern development 
of nomadic living space in 
Southeast Arabia - the case 
of Dhofar /Sultanate of 
Oman/. /A nomád élettér 
modern fejlődése DK-Arábiá- 
ban - Dhofar /Omán Szulta- 
nátus/ esete./
= Geoforum. 14. 1983. 3. 
289-3o9.
249.
M IK U S , W.
Die grundbedürfnisorien­




gung von Peru. /Az alapszük­
ségletekre orientált regio­
nális elemzés - Latin Ameri­
ka munkaerőpiaci szerkezeté­
nek gyöngeségei, különös 
tekintettel Perura./
= Geographische Zeitschrift. 
71. 1983. 2. 87-lo6.
250.
P L E T S C H , A .
Kanada am Wendepunkt seiner 
Bevölkerungs- und Wirtschafts­
entwicklung. /Kanada népességi 
és gazdasági fejlődésének for­
dulópontja. /
= Geographische Rundschau. 35. 
1983. 8. 37o-38o.
251.
RENAS, S.M. - KUMAR, R.
Climatic conditions and 
migration: an econometric 
inquiry. /Az éghajlati vi­
szonyok és a vándorlás: öko- 
nometrikus felmérés./
= The Annals of Regional 
Science. 17. 1983. 1. 69-78.
252.
ROGGE, J.R.
Population trends and the 
status of population policy 
in Africa. /Népesség-irányza- 
tok és a népességpolitika 
helyzete Afrikában./




Postaveni Brna v migra- 
ci obyvatelstva. /Brno 
helyzete a népesség migrá­
ciójában . /
= Studia Geographica. 81. 
1983. 175-184.
254.
VISNEVSZKIJ, A.G. - 
ZAJONCSKOVSZKAJA, Zs.A. - 
PIVOVAROV, Ju.L.
Vlijanija demograficsesz- 
koj szituacii na evoljuci- 
ju rasszelenija v SzSzSzR.
/A demográfiai helyzet ha­
tása a népesség eloszlá­
sára a Szovjetunióban./
= Izvesztija AN SzSzSzR 




und soziale Veränderungen 
in den USA. Der Census von 
198o. /Népességföldrajzi 
és szociális változások az 
USA-ban. Az 198o-as nép- 
számlálás . /
= Geographische Rundschau. 
35. 1983. 4. 152-16o.
256 .
WECLAWOWICZ, G.
Rozvoj obyvatelstva a 
spolecensko-prostorové 
diferenciace Varsavské ag- 
lomerace. /A népesség nö­
vekedése és a társadalmi- 
térbeli különbségek a var­
sói agglomerációban./




Neger in den USA. /Nége­
rek az USA-ban./
= Geographische Rundschau. 
35. 1983. 4. 161-168.
.
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Le dualisme du développe­




que. 47. 1983. 3. 9 7-lo3.
259.
COLL DE HURTADO, A.
La crise mexicaine. Un 
essai d'explication histo­
rique et géographique. /A 
mexikói krizis. Történel­
mi és földrajzi tanulmány./
= Annales de Géographie.
92. 1983. 512. 414-432.
2 6 0 .
DÜESBERG, P. - WALTHER, R.
Das Verhältnis der ge­
meinschaftlichen Wettbewerbs­
politik zur Regionalpolitik. 
/Az Európai Közösség ver­
senypolitikájának viszonya 
a regionális politikához./
= Raumforschung und Raum­




Zur Entwicklung der Raum- 
typisierungs- und Regionali­
sierungsverfahren in der 
Geographie. /A területi ti­
pizálási és regionalizálási 
eljárások fejlődése a föld­
rajzban . /






Die Regionalpolitik der 
Europäischen Gemeinschaft.
/Az Európai Gazdasági Kö­
zösség regionális politi­
kája . /
= Raumforschung und Raum­




Zur Entwicklung und Rol­
le regionaler Effektivi­
tätsrechnungen als Instru­
ment der Leitung und Pla­
nung. /A regionális haté­
konysági számításoknak 
mint a vezetés és terve­
zés eszközének fejlődése 
és szerepe./







Zu den Auswirkungen der 
Regionalpolitik auf Ar­
beitsmarkt und Wirtschafts­
struktur am Beispiel der 
Textilindustrie im Regie­
rungsbezirk Oberfranken.
/A regionális gazdaság- 
fejlesztés eredményeinek 
ellenőrzése. A regionális 
politika hatása a munkae­




= Mitteilungen der Fränki­
schen Geographischen Ge­









= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolecnosti.
88. 1983. 3. 199-2o9.
266 .
KLEIN, J.L. - PENA, O.
Le Nicarague à l'heure 





/Nicaragua, a nem kapita­
lista regionális fejlődés 
idején./
= Cahiers de Géographie du 




Die Rolle der regionalen 
Analyse bei der Gestaltung 
der Regionalpolitik der Ge­
meinschaft. /A regionális 
elemzés szerepe az Európai 
Közösség regionális politi­
kájának kialakításánál./
= Raumforschung und Raum­




Wo sind 19,5 Milliarden 
DM geblieben? Bemerkungen 
zu Zielen, Mitteln und Wir­
kungsweise regionalpoliti­
scher Versuche der Europäi­
schen Gemeinschaft. /Hol ma­
radt 19,5 milliárd DM? Meg­
jegyzések az Európai Közös­
ség regionális politikai kí­
sérleteinek céljaihoz, esz­
közeihez és hatásmódjához./
= Raumforschung und Raum­






gua. Regionális problémák és 
• regionális politika./
= Geographische Rundschau.
35. 1983. lo. 524-533.
27o.




tät. /Az európai regionális 
politika az eszközök koncent­
rációja, koordinációja és 
rugalmassága között./
= Raumforschung und Raumordnung. 
41. 1983. 1-2. 3-8.
271.
STEINLE, W.J. - STROET- 
MANN, K .A .
Gemeinschaftliche For- 
schungs- und Technologie­
politik als Beitrag zur 
regionalen Entwicklung in 
Europa. /A közös piaci ku­
tatási és technológiai 
politika mint hozzájáru­
lás Európa regionális fej­
lődéséhez . /
= Raumforschung und Raum­




Panama. Vom Nadelöhr 
der Weltschiffahrt zum 
internationalen Finanz­
zen trura. /Panama. A világ­
hajózás tüfokától a nem­
zetközi pénzügyi köz­
pontig. /
= Geographische Rundschau. 
35. 1983. lo. 498-503.
273.
ZIMM, A. - MÁRKUSÉ, G.
Darstellung regionaler 
Strukturen und Prozesse in 
der Geographie des sozia­
listischen Auslands. /A 
regionális szerkezetek és 
folyamatok ábrázolása a 
külföldi szocialista or­
szágok földrajzában./






The development of the 
"Planned Bedouin Settle­
ment" in Israel 1964-1982: 
evaluation and character­
istics. /A "tervezett be­
duin település" fejlődése 
Izraelben 1964-1982 között: 
értékelés és jellemzés./







Gedankem zum Einsatz 
der ÖNORM S 5o21 in der 
örtlichen Raumplanung. 
/Gondolatok az ÖNORM S 
5o21 alkalmazásához a 
helyi területi tervezés­
ben . /
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
27. 1983. 1. 14-18.
276.
SCHREIBER, G.
Probleme der Anwendung 
von Raumordnungsinstrumente 




= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
27. 1983. 2-3. 39-43.
277.
SCOTT, D.
Regional planning and the 
modernization of the West- 
German transport system.
/A területi tervezés és a 
nyugatnémet szállítási 
rendszer modernizálása./




Freizeit in der Raumplanung 
am Beispiel einer Untersu­
chung über das Freizeitver­
halten der Stadtberner Be­
völkerung. JA szabadidő a 
területi tervezésben - a 
berni városi lakosság sza­
badidő magatartásáról foly­
tatott vizsgálat példáján./




Urbanization and social 
change in the Arab world.
/A városiasodás és a 
társadalmi változás az 
arab világban./




Libya's pattern of urban­
ization. /Libia város- 
szerkezete . /
= Ekistics. 5o. 1983. 3oo. 
157-162.
281.
BAHR, J. - SCHRÖDER- 
PATELAY, A.
Die südafrikanische Gross 
stadt. Ihre funktional- und 
sozialräumliche Struktur am 
Beispiel der "Metropolitan 
Area Johannesburg". /A dél­
afrikai nagyváros. A funk­
cionális és szociális tér­
beli szerkezet a "Metro­
politan Area Johannesburg" 
példáján./
= Geographische Rundschau.
34. 1982. 11. 489-497.
282.
BEAUJEU-GARNIER, J.
A propos de la géographie 
des villes. /A Városföld­
rajzról . /
= Annales de Géographie.
92. 1983. 512. 452-456.
283.
BINA, J.
Urbanizace a sidelni 
struktura CSSR /Vyhodnoceni 
stejnojmenné mapy/. /Cseh­
szlovákia város- és tele­
pülésszerkezete . /









B L O T E V O G E L , H . H .
Das Städtesystem in Nord­
rhein-Westfalen. /Észak- 
Rajna - Vesztfália város- 
rendszere . /
= Festschrift zum 44. Deut­
schen Geographentag in Mün­
ster 1983. Tl. 1. Westfalen 
und angrenzende Regionen.
Hrsg. von Peter Weber, Karl- 
Friedrich Schreiber.
= Münstersche Geographische 
Arbeiten. 15. 1983. 71-lo3.
285.
B O N IN E , M.E .  - C O R D E S , R .
Oil Urbanization. Zum Ent­
wicklungsprozess eines neuen 
Types orientalischer Städte. 
/Kőolaj urbanizáció. A kele­
ti városok egy uj tipusának 
fejlődési folyamata./
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 9. 461-465.
286 .
BO RSDO RF, A .
Die lateinamerikanische Gross 
stadt. Zwischenbericht zur Dis­
kussion um ein Modell. /A la­
tin-amerikai nagyváros. Idő­
közi jelentés egy modell kö­
rül folytatott vitáról./
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 11. 498-501.
287.
B U L L I N G E R ,  D .
Tendenzen betrieblichen 
Standortwechsels in Bal­
lungsräumen. /Az üzemi te­
lephelyváltozás tendenciái 
agglomerációs területeken./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 41. 1983. 3. 82-89.
288.
CO N ZEN , M.P.
American cities in pro­
found transition: the new 
city geography of the 198os.
/Az amerikai városok mélyre­
ható változásai: az 198o-as 
évek uj városföldrajza./




Amerikanische Städte im 
Wandel. Die neue Stadt­
geographie der achtziger 
Jahre. /Változóban az ame­
rikai városok. A nyolcva­
nas évek uj városföld­
rajza. /
= Geographische Rudnschau. 
35. 1983. 4. 142-151.
290.
CORDES, R. - BONINE, M.E.
Abu Dhabi Town. Oil ur- 
banization in Südostara­
bien. /Abu Dhabi városa. 
Olaj urbanizáció Délkelet- 
Arábiábán . /
= Geographische Rundschau. 
35. 1983. 9. 466-475.
291.
CTRNÁCT, P.
Ur-anizace v CSR ve vys- 
ledich scitáni lidu 1961- 
198o. /A Cseh Szocialista 
Köztársaság városiasodott- 
sága az 1961-198o-as nép- 
számlálás adatai alapján./




Le nouveau centre-ville 
de Montréal. /Montréal uj 
városközpontja./
= Cahiers de Géographie 




La conservation et 1'évo­
lution des sites des vil­
les dans le bassin Médi­
terranéen. /A városi tele­
pülések megóvása és fej­
lődése a Mediterrán me­
dencében . /
= L'Information Géographi­








sche Strukturen in der orien­
talisch-islamische Stadt. 
/Sfax/Tunézia: dualiszti­
kus szerkezetek az orientá- 
lis-iszlám városban./





New Town in Schottland. Von 
der Gartenstadt zum Regional­
zentrum. /Az "uj városok" 
fejlődési fázisai Skóciában.
A kertvárostól a regionális 
központig./
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 9. 434-458.
296.
ERDMANN, C.
Wirtschafts- und sozial- 
räumliche Gliederung einer 
frühindustriellen Stadt 
/Aachen im Jahre 1812./.
/Egy város gazdasági és szo­
ciális térbeli tagolódása 
az iparosodás kezdeti sza­
kaszában - Aachen 1812./
= Geographische Zeitschrift.
71. 1983. 3. 166-183.
297.
FOTHERGILL, S. - KITSON, M.
- MONK, S.
The impact of the new and 
expanded town programmes on 
industrial location in Britain, 
1960-78. /Az uj és terjeszke­
dő városok programjának hatá­
sa a nagy-britanniai ipar te­
lephelyeire 1960-78 között./




The changingRussian urban 
landscape. /A változó orosz 
városi táj./






tungsrecht in Deutschland, 
Entwicklung und planeri­
sche Folgen. /Műemlékvé­
delmi jog és városépitési 
jog Németországban, fej­
lődés és tervezési követ­
kezmények . /
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.




blem des Nutzerverhaltens 
im bezug auf Karten und 
Pläne in der Generalbe- 
bauungs- und Generalver­
kehrsplanung der Städte .
/A felhasználói magatar­
tás problémájának vizsgá­
lata a térképek és tervek 
vonatkozásában a városok 
általános beépitési és 
közlekedési tervezésében./




GUÉRIN, G. - MOUILLART, M.
L'occupation des sols 
urbanisés. Un essai de 





12. 1983. 2. 153-157.'
3o2 .
GUTSCHOW, N. - WOLF, J.A.
Historische Entwicklung 
und Perspektiven der Stadt­
planung in Münster. /A város- 
tervezés történelmi fejlő­
dése és perspektívái Müns- 
terben. /
= Münsterische Geographi­
sche Arbeiten. 15. 19 83. 







and London's urban fringe.
/A vidéki pihenő-területek 
és London városi határvidé­
ke . /
= Transactions. Institute of 




Münster. Entwicklung und 
Funktionen der westfälischen 




35. 1983. 5. 2o4-211.
3o5 .
HEINEBERG, H. - LANGE, N. de 
Die Cityentwicklung in Müns­
ter und Dortmund seit der Vor­




city fejlődése Münsterben és 
Dortmundban a háború előtti 
időktől fogva - különös te­
kintettel a negyedik szektor­
beli szolgáltató csoportok te­
lephelyi magatartására./
= Festschrift zum 44. Deut­
schen Geographentag in Müns­
ter 1983. Tl. 1. Westfalen 
und angrenzende Regionen.
Hrsg. von Peter Weber, Karl- 
Friedrich Schreiber.
= Münstersche Geographische 




Die Stadt in Australien und 
USA. Ein Vergleich ihrer Struk­
turen. /A város Ausztráliában 
és az USA-ban. Szerkezetük 
összehasonlitása./
= Beiträge zur Stadtgeo­
graphie I. Städte in Übersee. 
Hrsg.: Albert Kolb, Gerhard 
Oberbeck.
= Mitteilungen der Geo­
graphischen Gesellschaft 
in Hamburg. 72. 1982. 3-35.
307.
HOFMEISTER, B.
Die Stadtstruktur im in­
terkulturellen Vergleich.




34. 1982. 11. 482-488.
308.
KARGER, A. - WERNER, F.
Die sozialistische Stadt. 
/A szocialista város./
= Geographische Rundschau.
34. 1982. 11. 519-528.
3o9 .
L'VOVICS, M.I. - CSERNÜ- 
SOV, E.P.
Vodnüj balansz i ves- 
csesztvennüj obmen v usz- 
lovijah goroda. /Vízmér­
leg és anyagcsere városi 
körülmények között./
= Izvesztija AN SzSzSzR 









34. 1982. 11. 5o2-518.
311.
NAGEL, F.N. - OBERBECK, G.
Neue Formen städtischen 
Entwicklung im Südwesten 
der USA - Sonnenstädte der 
zweiten Generation. /A vá­
rosi fejlődés uj formái az 
USA délnyugati részén - 
a második generáció nap­
városai . /
= Beiträge zur Stadtgeo­
graphie I. Städte in Über­





= Mitteilungen der Geo­
graphischen Gesellschaft 
in Hamburg. 72. 1982.
37-7o.
312.
PARR, J.B. - JONES, C.
City size distributions 
and urban density functions: 
some interrelationships.
/A városok nagyság szerin­
ti megoszlása és a város- 
sűrűség: néhány belső kap­
csolat . /
= Journal of Regional 




Die "Villes Nouvelles" in 
Frankreich. /Az "uj városok" 
Franciaországban./
= Geographische Rundschau.




orary Arab Gulf States. /A 
városodás helyzete az Arab­
öböl menti államokban./





planung - ein Beitrag zum 
Städtebau in Gewerbe- und 
Industriegebieten. /A mun­
ka környezete és a város- 
tervezés - adalék a város­
építéshez ipari területeken./ 
= Berichte zur Raumforschung 




The Contemporary dynamics 
of urban policy in the Arab 
Middle East. /A városiaso- 
dási politika jelenlegi di­
namikája Közel-Keleten./




Chandigarh. Idee und 
Wirklichkeit einer ge­
planten Stadt in Indien. 
/Chandigarh. Egy megter­
vezett indiai város a 
képzeletben és a valóság­
ban . /
= Geographische Rundschau. 
35. 1983. 9. 418-424.
318.
TOUSEK, V.
Pole mest v systému osid- 
leni CSR. /A városok sze­
repe a Cseh Szocialista 
Köztársaság település-há­
lózatában. /




Chinatowns und die chi­
nesische Minorität in 
Nordamerika. /Kinai város­
részek és a kinai kisebb­
ség Észak-Amerikában./
= Erdkunde. 37. 19 83. 3. 
212-226.
320.
W O L F R A M -S E IF E R T ,  U.
Die Agglomeration Medan - 
Entwicklung, Struktur und 
Funktion des dominierenden 
Oberzentrums auf Sumatra 
/Indonesien/. /A medani 
agglomeráció - Szumátra 
/Indonézia/ domináló fő 
központjának fejlődése, 
szerkezete és funkciója./
= Beiträge zur Stadtgeog­
raphie I . Städte in Über­
see. Hrsg. : Albert Kolb, 
Gerhard Oberbeck.
= Mitteilungen der Geo­
graphischen Gesellschaft in 
Hamburg. 72. 1982. 117-175.
321.
WHATHALL, J.E. - CARRICK,R.J 
Almere - new city in the 
Ijssel-meerpolders. /Almere
- uj város az Ijssel-tó 
polderén./









plan für Wien. /Városfej­
lesztési terv Bécs számá­
ra . /
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.




Schwerpunkte in der 
Stadtentwicklung Münchens. 
/Súlypontok München város- 
fejlesztésében. /
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
27. 1983. 1. 3-13.
Falu
324 .




liche Regionen. /Integrált 
regionális fejlesztési po­
litika falusi régiók számá­
ra . /
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 41. 1983. 1-2.
33-39.
325 .
BELLIARD, J.-C. - BOYER, J.C.
Les "nouveaux ruraux" en 
Île-de-France. /Megujuló fa­
lusi térségek az Ile-de-Fran­
ce -on . /





typen des Bezirkes Borsod- 
Abauj-Zemplén. /Borsod-Aba- 
uj-Zemplén megye falusi te­
lepülései . /
= Petermanns Geographische 




Un village de la zone 
sous-hymalayenne: Kimtang 
/Népal/. /Kimtang, falu 
a Himalája aljában./
= Annales de Géographie.
92. 1983. 513. 531-547.
328.
MERCIER, C. - SIMONA, G.
Le néo-ruralisme. Nouvel­
les approches pour phéno­
mène nouveau. /"Ujra falu- 
siasodás". Egy uj jelenség, 
uj megközelitései./
= Revue de Géographie Al­





Yield capacities and land 
load capacities of agricul­
tural landscapes in the GDR- 
lowlands. /A mezőgazdasági 
tájak termőképessége és 
terméshozam-képessége az 
NDK alföldi területein./





falens und ihre räumliche 
Differenzierung. /Westfalen 
mezőgazdasága és annak tér­
beli differenciálódása./
= Festschrift zum 44. Deut­
schen Geographentag in Müns­
ter 1983. Tl. 1. Westfalen 
und angrenzende Regionen. 
Hrsg. von Peter Weber, Karl- 
Friedrich Schreiber.
= Münstersche Geographische 
Arbeiten. 15. 1983. 55-69.
. ■>.






Notes sur l'agriculture 
norvégienne. /A norvég 
mezőgazdaságról./
= Norois. 3o. 1983. 118. 
263-278.
332.
G A L IÉ G U E ,  A .
L'élèvage aux Étas Unis.
/Az állattenyésztés az 
Egyesült Államokban./
= L'Information Géographique. 
47. 1983. 1. 4-11.
333.
GERASIMOV, I.P.
Land resources of the 
world: their use and reserves. 
Definition of land quality and 
agricultural potential by soil 
survey maps. /A világ mezőgaz­
dasági erőforrásai: hasznosí­
tásuk és megőrzésük. A föld­
minőség és a mezőgazdasági 
potenciál meghatározása a 
talajvizsgálati térképekkel./




D e r  p r i v a t e  P r o d u k t i o n s s e k ­
t o r  i n  d e r  s o w j e t i s c h e n  L a n d ­
w i r t s c h a f t .  / A  m ag án  t e r m e l é ­
s i  s z e k t o r  a  s z o v j e t  m e z ő g a z ­
d a s á g b a n  . /
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 11. 554-564.
335 .
GRIGG, D.
The growth of world foot 
output and population 195o- 
198o. /A világ élelmiszerter­
melésének növekedése és a 
népesség 195o-198o között./
= Geography. 68. 1983. 3ol. 
3ol-3o6.
336 .
GRINCSENKO, A.M. et al.
Szel'szkohozjajsztvennoe 
znacsenie, agronomicseszkie 
oszobennoszti, ohrana i 
povüsenie plodorodija cser- 
nozemov. /A csernozjomok 
mezőgazdasági jelentősége, 
agronómiai sajátságai, vé­
delme és termékenységének 
növelése./




Regional Effekte der ge­
meinsamen Agrarpolitik. 
Berichte über eine Studie 
der EG. /A közös agrárpo­
litika regionális hatásai. 
Beszámoló egy Európai Kö­
zösség tanulmányról./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 41. 1983. 1-2. 
39-49.
338.
IRONSIDE, G.R. - WONDERS,
W. C.
Konflikte der Land- und 
Wassernutzung. Das nördli­
che Alberta als Beispiel.




35. 1983. 8. 392-4oo.
339 .
SETHOM, H.
Réform agraire, pétrole 
et Urbanisation en Irak.
/Agrár reform, petróleum 
és urbanizáció Irakban./
= Annales de Géographie.
92. 1983. 513. 548-573.
' •
.











form. /Nicaragua. Az ag- 
rärreform./
= Geographische Rundschau.




Large corporations and 
regional development. /A 
nagyvállalatok és a terüle­
ti fejlődés./
= Regional Studies. 17.
1983. 5. 315-326.
342.




/Iparfejlődés és települési 
területfelhasználás./
= Raumforschung und Raum­




lungen in den USA. /Német 
ipartelepitések az USA-ban./
= Geographische Rundschau.




rischen Wirtschaft. /A magyar 
gazdaság növekedési problémái./ 
= Österreichische Osthefte.
25. 1983. 2. 187-196.
345 .
HANHAM, R.Q. - CALZONETTI, F.J.
Regional and temporal trends 
in power plant unit siting 
1912-1978. /Az erőmü-egységek 
elhelyezkedésének tér- és 
időbeli irányzatai 1912 és 
1978 között./
= The Professional Geo- 




Regional policy in an 
oil economy: the case of 
Norway. /Regionális elvek 
egy olajgazdaságban: Nor­
végia esete./





les actuelles en Norvégé.
/A jelenlegi ipari tenden­
ciák Norvégiában./




Struktur und Probleme der 
Industrie in Westfalen.
/Az ipar szerkezete és prob­
lémái Vesztfáliában./
= Festschrift zum 44. Deut­
schen Geographentag in 
Münster 1983. Tl. 1. West­
falen und angrenzende Re­
gionen. Hrsg. von Peter 
Weber, Karl-Friedrich 
Schreiber.
= Münstersche Geographische 






= Österreichische Osthefte. 
25. 1983. 2. 250-261.
350.
KLÜTER, H.
Zur regionalen Verteilung 
der Bruttoanlage-Investi- 
tionen in der Sowjetunion.
/A töke-beruházások regioná­
lis megoszlása a Szovjet­
unióban . /
= Geographische Zeitschrift. 
71. 1983. 1. 2-28.
'  i.












- Kulturlandschaft und Wirt­
schaftsgrossmacht. /Japán 
kulturtáj és gazdasági nagy­
hatalom. /
= Geographische Zeitschrift.




als problemlose Strategie für 
kapitalreiche Entwicklungs­
länder? /Venezuela. Az iparo­
sítás mint problémamentes 
stratégia tőkerős fejlődő 
országok számára?/
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 7. 333-339.
354 .
LOGAN, M.I.
La place économique de 
l'Australie dans le monde. 
/Ausztrália gazdasági helye 
a világban./




L'évolution récente de 
l'industrie manufacturière 
à Montréal. /A gyáripar je­
lenlegi fejlődése Montréál- 
ban. /
= Cahiers de Géographie du 




Relations of production and 
the relocation of United States 
manufacturing industry since
196o. /A termelés és a 
gyáripar ujratelepitésének 
kapcsolata az USA-ban 196o 
óta. /
= Economic Geography. 59.
1983. 2. 112-143.
357.
PHILLIPS, D.R. - YEH, A.G.O.
China experiments with 
modernisation: the Shenzhen 
special economic zone. /Ki­
na modernizálására tett kí­
sérletek: a Sencseni külön­
leges gazdasági övezet./





cepcii upravlenija szo- 
cialiszticseszkim proiz- 
vodsztvom. /A szocialista 
termelés irányításának an­
timarxista koncepciói./'




Oil boom, a blessing for 
Mexico? /Az olajipar fel­
futása: áldás Mexikónak?/
= GeoJournal. 7. 1983. 3. 
229-246.
360.
SCHLENKE, U. - STEWIG, R.




ländern. /Az endogén turiz­
mus mint az iparosodási 
folyamat fokmérője az ipa­
ri és a fejlődő országokban./
= Erdkunde. 37. 1983. 2. 
137-145.
361.
VALEV, E.B. - VARDOMSKIJ, L.B.
Entwicklungsprobleme der 
Wirtschaftsstrukturen in 
den Küstengebieten der so-
*
- 4o -
zialistischen Länder Europas 
/ohne Sowjetunion/. /A gaz­
dasági struktúrák fejlődési 
problémái az európai szocia­
lista országok parti terü­
letein - a Szovjetunió nél­
kül . /
= Petermanns Geographische 






denverkehr im Kanton Grau­
bünden. /Területi fejlesz­
tés és idegenforgalom Grau- 
bünden kantonban./




Die Landschaft in Öster­
reich im Spannungsfeld von 
technisiertem Fremdenverkehr 
und "zerbrechlichen Werten".
/'Az osztrák táj a techni- 
cizált idegenforgalom és a 
a "törékeny értékek" feszült- 
ségi terében./
= Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung. 27. 1983.
2-3. 43-47.
364 .
ELSÄSSER, H. - LEIBUNDGUT, H.
Wirtschaftsgeographische Pro­
bleme des touristischen Arbeits­
marktes in der Schweiz. /A tu­
rizmust szolgáló munkaerőpiac 
gazdaságföldrajzi problémái 
Svájcban./





mus, eine neue "Pionierfront" 
in Ländern der Dritten Welt.
/A nemzetközi turizmus - 
uj "pionirfront" a harmadik 
világ országaiban./
= Geographische Zeitschrift. 




zelhandel auf den Kvarner- 
inseln. Eine Untersuchung 
über Wirkungen des Frem­
denverkehrs in peripheren 
Gebieten. /Idegenforgalom 
és kiskereskedelem a Kvar- 
ner-szigeteken.Vizsgálat 
az idegenforgalomnak a pe­
riférikus területekre gya­
korolt hatásáról./
= österreichische Osthefte. 




und Naturschutz - Beispiel 
Alpen. /Az idegenforgalom 
és a természetvédelem konf­
liktusa - Alpen példáján./
= Geographica Helvetica.
38. 1983. 2. 78-82.
368.
PREAU, P.
Le changement social 
dans une commune touris- 
tique de montagne: Saint- 
Bon-Tarentaise /Savoie/. 
/Társadalmi változások 
egy hegyi turista faluban./
= Revue de Géographie Al­
pine. 71. 1983. 4. 4o7-429.
369.
ROTH, U. - HILZ, P.
Tourismus und Richtpla- 
nung am Beispiel des Ber­
ner Oberlandes. /Turizmus 
és irányított tervezés a 
Berner Oberland példáján./
= Geographica Helvetica.







verkehr im Kanton Graubün­




38. 1983. 2. 69-72.
371.
SCHNELL, P.
Der Fremdenverkehr in 
Westfalen. /Az idegenforga­
lom Vesztfáliában./
= Festschrift zum 44. Deut­
schen Geographentag in Müns­
ter 1983. Tl. 1. Westfalen 
und angrenzende Regionen.
Hrsg. von Peter Weber, Karl- 
Friedrich Schreiber.
= Münstersche Geographische 




Aktuelle Probleme der Er­
holungsgeographie auf den 
internationalen geographi­
schen Weltkongressen in Mos­
kau und Tokyo. /Az üdülés 
földrajzának aktuális prob­
lémái a moszkvai és a tokyoi 
nemzetközi földrajzi világ- 
kongresszuson. /
= Acta Universitatis Palac- 







ländern. /Az alapvető szük­
ségletek szempontja és a 
turizmus a fejlődő országokban./ 




BEAUREGARD, L. - DUPONT, N.
La réorganisation du com­
merce dans la région métro­
politaine de Montréal. /A 
kereskedelem újraszervezése 
Montréal térségében./
= Cahiers de Géographie 




Der Einzelhandel der Stadt 
Salzburg - eine funktiona­
le methodologische Unter­
suchung. /Salzburg város 
kiskereskedelme - egy funk­
cionális módszertani vizs­
gálat. /
= Mitteilungen der öster­
reichischen Geographischen 




A new railway age in 
Australia? /Uj vasuti- 
korszak Ausztráliában?/
= Geography. 6 8. 1983. 3ol. 
331-335.
377.
TAYLOR, M. - KISSLING, C.
Resource dependence, 
power networks and the 
airline system of the 
South Pacific. /Nyersanyag- 
függőség, piaci kapcsola­
tok és a repülőjáratok rend­
szere a Csendes-óceán déli 
területén./




La batellerie et la pé­
nétration portuaire de 
l'Europe rhéno-danubienne: 
la compétition des trois 
facades /Mer du Nord, Bal­
tique et Mer N.oire./
‘
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/A folyami hajózás és a 
Duna-Rajna kikötök megköze­
líthetősége: az Északi- a 
Balti- és a Fekete-tenger 
versengése./
= Revue Géographique de 




Les transports et les causes 
fondamentales des réorienta­
tions spatiales en Europe rhé­
nane et Centrale. /Közlekedés 
és a tér újra orientációjának 
alapvető okai Közép-Európában 
és a rajnai országokban./
= Reveu Géographique de 




Le rôle des chemins de fer 
dans la mutation des axes de 
transport dans l'Europe rhé­
nane et centrale. /A vasut 
szerepe a közlekedési tenge­
lyek változásában, Közép-Eu­
rópában és a rajnai országok­
ban . /
= Revue Géographique de 




Dálkovy pruzkum zemé z 
druzic. /Műholdakkal történő 
távérzékelés./
= Sbornik Ceskoslovenské Geo- 
grafické Spolecnosti. 8 8. 
1983. 4. 298-310.
382 .
CLÉMENT, P. - BONN, F. - 
DUBOIS, J.-M.
Télédétection et caracté­
ristiques physiques des dé­
pôts meubles dans un milieu
anciennement englacé du 
sud du Québec. /Távérzé­
kelés és a felszini üledé­
kek fizikai jellemzői egy 
régen eljegesedett kör­
nyezetben, Québec déli ré­
szén . /
= Géographie Physique et 
Quaternaire. 37. 1983. 1. 
lo7-117.
383.
JOLY, G. - VERGER, F. - 
CRETTEZ, J.-P.
Classifications des 
données landsat unitem- 
porelles et multitempo- 
relles par la transforma­
tion de Karhunen-Loeve. 
/Egyidejű és többidejü 
landsat adatok osztályo­
zása Karhunen-Loeve transz- 
formáció által./
= L'Espace Géographique.
12. 1983. 2. 125-141.
384.
LIND, A.
Space shuttle imaging 
radar views of riverine 
and coastal environments. 
/Az űrrepülőgép radarfel­
vételei folyó- és tenger­
parti környezetről./
= Journal of Geography.
81. 1982. 5. 194-196.
385.
MARCUS, R.B. - CAVIEDES, C.
Luftbild: Die Einsturz- 
doline von Winter Park, 
Mittel-Florida. /Légifény­
kép: egy berogyott doli­
na a közép-floridai Winter 
Parkban./





lis. /A HCMM - hőfényké­
pezés - vizsgálja a Megalo- 
poliszt; USA atlanti part­
vidéke . /
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= Journal of Geography. 




Quelle est la plus an- 
cienne carte "moderne" de 
la Francé? /Melyik Fran­
ciaország legrégibb "mo­
dern" térképe?/
= Annales de Géographie.
92. 1983. 513. 513-53o.
388.
HOROVÁ, M.
Teoretické aspekty reseni 
standardizace v automatizo- 
vané kartografii. /Az auto­
matizált térképkészités egy- 
ségesitésének elméleti kér­
dései. /




Die Karte "Einzelhandel" 
l:75o ooo im "Atlas DDR".
/Az "NDK Atlasz" l:75o ooo- 
es "Kiskereskedelem" lapja./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 126. 1982. 4. 
281-283. 1 térk. mell.
390.
KOLEJKOVÁ, D.
Návhr koncepce nekterych 
drunu analytickych map 
zivotniho prostredi. /Ja­
vaslat környezettel foglal- 
koző analitikus térképek 
koncepciójáról./
= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolesnosti.
8 8. 1983. 4. 277-289.
391.
LYLE, J. - STUTZ, F.P.




= The Cartographic Journal.
2o. 1983. 1. 39-49.
392 .
MULLER, J.-C.
La cartographie des es­




12. 1983. 2. 142-152.
393.
PASLAWSKI, J.
Natural legend design 




= The Cartographic Journal. 




graphy - the dilemma facing 
British producers of de­
rived mapping in the 198os. 
/Számitógépes segitség a 
kartográfiában - a brit 
térképezők dilemmái az 
198o-as években./
= The Cartographic Journal. 
2o. 1983. 1. 31-34.
395 .
SZALISCSEV, K .A .
Geograficseszkaja karto- 
grafija i ee perszpektivü. 
/A földrajzi térképezés 
és perspektívái./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscsesztva. 115. 
1983. 3. 193-197.
396.
THOURET, J.C. - ROVERY, G.
Une carte integrée des 
millieux instables et dé­
gradés et de leurs aména­
gements potentiels: région 
de Tunja, Cordillere Orien­
tale des Andes de Colombie. 
/Lepusztult és instabil 
környezetek és azok poten­
ciális adottságainak in­
tegrált térképe: Tunja./
= Revue de Géographie Al­
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